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научный потенциал, для восстановления которого нужны средства и время. Чтобы 
приостановить этот негативный процесс, необходимо усилить внимание к научному 
обеспечению сахарной отрасли.  
Выводы 
Для преодоления негативных последствий кризиса в свеклосахарном подком-
плексе следует осуществить следующие мероприятия:  
– оптимизацию производства сахарного сырья и его переработки, рациональное 
размещения производства и его концентрацию в благоприятных для выращивания 
сахарной свеклы почвенно-климатических зонах;  
– государственное регулирование рынка сахара путем установления гарантиро-
ванных цен, предоставление дотаций и льготных кредитов, инвестирование произ-
водства, субсидирование экспорта, проведение интервенционных закупок и т. п.;  
– обеспечение надлежащего уровня финансирования научно-исследовательских 
и проектных организаций сахарной отрасли для их эффективного функционирования 
и с целью предоставления возможностей научного сопровождения развития свекло-
сахарного производства;  
– переход от экстенсивного к интенсивному направлению развития отрасли и 
перевода ее на путь интенсификации;  
– структурную перестройку свеклосахарного производства, вывод из эксплуа-
тации маломощных неперспективных сахарных заводов, строительство новых со-
временных предприятий, организацию стабильных сырьевых зон;  
– внедрение в производство прогрессивных наукоемких и эффективных техно-
логий выращивания, уборки сахарной свеклы и семян и переработки сахарного сы-
рья, а также ресурсосберегающих экологически чистых технологий европейского 
уровня;  
– обновление основных средств предприятий сахарной промышленности и про-
изводства сахарной свеклы, повышение их технического уровня путем внедрения  
в производство достижений науки и техники; 
– совершенствование рыночной инфраструктуры отрасли и организационно-
экономического механизма управления внутренним и внешним рынками сахара;  
– развитие международного научно-технического сотрудничества, внешнеэко-
номических связей в области селекции и семеноводства, технологий производства 
сахарного сырья и сахара, приведение нормативно-правовой базы отрасли в соответ-
ствие с международными нормативами и стандартами;  
– повышение эффективности управления свеклосахарной отраслью на регио-
нальном и местном уровнях, обеспечение экономических интересов всех участников 
свеклосахарного подкомплекса. 
МЕСТО ЛЕСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
В РЕФОРМИРОВАНИИ РЫНКА УГЛЕРОДНЫХ КВОТ 
О. В. Лапицкая, Т. Г. Фильчук  
Гомельский государственный технический университет  
имени П. О. Сухого, Беларусь 
Потепление климата, происходящее в последние десятилетия, вызывает оза-
боченность во всем мире [1], [4]. Этот процесс многие ученые связывают с увеличе-
нием поступления в атмосферу диоксида углерода вследствие антропогенной дея-
тельности [1], [4], [5], [10], [11], [14]. Результатом усилий международного сообще-
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ства стало принятие рамочной конвенции ООН [7] и Киотского протокола [13], где 
определены основные причины изменения климата и намечены пути преодоления 
его негативных последствий. Были установлены квоты выбросов диоксида углерода 
в атмосферу планеты. Те страны, которые не в состоянии выдержать эти квоты, мо-
гут их купить у тех стран, где имеется излишек углеродных квот.  
К сожалению, рынок углеродных квот еще в полную силу не работает из-за 
блокирования Киотского процесса развитыми странами, в первую очередь США. 
Это не удивительно, так как в пределах национальной территории США, Германии  
и некоторых других стран выделяется СО2 в 2–3 раза больше, чем депонируется рас-
тительностью. Хотя при этом делаются ссылки на отдельные публикации, где ста-
вится под сомнение антропогенное воздействие как первопричины глобального по-
тепления [7], [14], но основная причина невыполнение Киотского протокола лежит  
в сфере экономики [5].  
В то же время нельзя сказать, что рынок углеродных квот отсутствует полно-
стью. Его объем в 1995–2005 гг. составил 20–25 млрд USD [1]. Но углеродные квоты 
выступают в основном как источник  погашения долгов развивающихся стран. Так,  
в 90-е гг. за счет названного источника погашения 6 млрд USD долгов Польше, на 
большие суммы погашены долги ряду стран Центральной и Южной Америки, юж-
ной Азии. Конечно, здесь приняты во внимание политические соображения и осоз-
нание, что эти долги являются практически безнадежными. Но тем не менее, налицо 
реальная реализация углеродных квот. 
Цена 1 т углеродных квот на мировом рынке не устоялась. В 90-е гг. называ-
лись величины от 20 до 200 USD [2], [12]. В настоящее время есть надежные сооб-
щения, что в Европе цены квот на СО2 составляют в среднем 9 USD/т. Последнюю 
цифру, как наиболее реальную, можно включать в расчеты. 
Беларусь – государство, имеющее высокий процент лесистости, заинтересо-
вано в реализации углеродных квот. Кстати, наша страна ратифицировала Киотский 
протокол, в отличие от США и некоторых других промышленно развитых госу-
дарств.  
В Беларуси леса занимают  около 8 млн га. По разным оценкам их ежегодный 
средний прирост равен 26-27 млн м3, а текущий прирост в силу того, что у нас пре-
обладают средневозрастные древостои, доходит до 37 млн м3. Общий запас лесов 
Беларуси приблизился к 1,5 млрд м3 [2], [6].  
Имеющиеся оценки показывают, что в пределах национальной территории 
Беларуси депонируется СО2 в два раза больше, чем выделяется. 
Это обеспечивает устойчивое развитие народного хозяйства страны, которое 
определяется наряду с экономическими показателями наличием экологического им-
ператива [9], [12]. 
Леса вносят важнейший вклад в общий объем депонированного углерода. За-
пасы углерода в лесах Беларуси оцениваются в 100–111 млн т (0,74 т/м3) [2]. Разбеж-
ка в оценках вызвана тем, что в разные годы запасы древесины отличались: 1995 – 
0,85млрд м3, 2000 – 1,3 млрд м3 [2], [6]. Ежегодно в Беларуси депонируется  пример-
но 27млн т СО2. Учитывая, что в качестве углеродных квот мы в праве реализовы-
вать не менее 70 % ежегодного накопления СО2 лесными насаждениями. Это связано 
с тем, что учетом луговых и болотных экосистем [3], [9] баланс депонирования СО2 
остается положительным. При средней европейской цене за депонированный СО2 в 
размере 9 USD/т выручка от реализации 26 млн т СО2 может составить 234 млн USD. 
Эта величина близка к размеру экспорта лесопродукции лесхозами Беларуси. 
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Но рынок углеродных квот России и Беларуси сегодня можно рассматривать 
лишь как оптимистическую перспективу из-за противодействия этому процессу ряда 
государств. Для того чтобы решения Киотского протокола действовали в полную 
силу нужны дипломатические и иные дополнительные усилия со стороны ряда стран 
(Россия, Беларуси) по реальному воплощению в жизнь Киотского протокола. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ АГРАРНЫХ 
КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР 
М. В. Молохович 
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 
Перспективы развития национальной экономики и повышения ее конкуренто-
способности связаны, в первую очередь, с повышением конкурентоспособности ее 
хозяйствующих субъектов. При этом одним из основных факторов, обеспечивающих 
успех компании на рынке, являются конкурентные преимущества. Они возникают 
там и тогда, где возникает и развивается конкуренция. Чем более всеобъемлющий 
характер приобретает конкуренция на отечественном рынке, тем более значимыми 
для коммерческого успеха являются конкурентные преимущества. Ведь, как извест-
но, в условиях острой конкурентной борьбы победителем выходит тот, кто сумеет 
добиться больших преимуществ – преимуществ не над конкурентами, а преиму-
ществ по отношению к потребителю. В связи с чем, завоевание и удержание конку-
рентного преимущества является едва ли не определяющей задачей фирмы, ключе-
